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,..., .... ., ...... - ----.~....,.-- .- .. _ .. - -. ... _ .  -.. LIIInry - ....... _.-. ........ O'~ __ ..... ""his 
-_ .......... -........... -. 
e~p~~~~!8 reac!t u.s. 
soil; are in Hawaiian Islands 
A80AaD \.ISS HOIlNET (API-TIle Apollo 1I_a:-
IIIoftn cftlIed lOWU'd dlalr 
Ilxa ICIIICII ·'" U. S. fDIf PJ1-
4&7 wIdI4I edadaa lit Hau-
_ .... -1IrIDI die lI .. ar 
tl'UAft tbty ........... beck. 
TIle Ito..- cIIII.rMd DOftI>-
--.rd 1110 rou I II Q'OIIkal 
_n lOWU'd • 2 p.m. EDT 
~ s-, ... H.-U 
willi dao ~ .. ...s 
......... .0 ..... ......- .... 
.. ell. caater'. '-Pr ~ 
A P II, o. c I &8 oIIu:Ifta die 
~·.~rre_ 
• IIlJIUDIDIdIa ....... ur 
." Nell A. ArID ........ die 
Apollo lI_m_r_ftraI 
_ to walt dao -. 
811t .10. ~ ... mt .... 
~.aaN~_ 
-.".... -_ IIaoI.Ic:aIb 01 ____ 
dol trono dao -. 
Dr. ~ u .... 1Md AnI...... I!AIWID £. AIcIrIIo 
I". .... CeIII_ a.r 
II ........ ~ IIIeIr ......... 
te in~me tax t~ be , 
WRllIIleld ~ning A~.l 
A-a. I. doe IlrM _Ie me- tal< w1lI be 
• .....,. "- .... ",,,,1Iecb 01 .U -- -n. 
........... .. d'lll Krtkle nopIo_ 
nq~- ........ II7 .... -~ 01 .... _ ...,.._~ ., It WlIJ ...... to doe......... dw __ 
n.e J 1/2 per c.- _ ~J to .. ~ 
............... ---.., .. -
~tO,...HanJ.IiIIo.~ _ 
III IM..,.,.,.,u..-. .... _ .. -..Iha an 
.. .,UIIl __ ~ ....... I . 
I 
'Kennedy requ~ 
advice of people: 
may resign Senate 
HYANNIS PORT. M ..... (API-Sen. E4 .... nll>L K ... -
neely .- tbe _Ice of tbe peopIt of '-Iauoebu ..... . 
FrId.y ,,~ tor a decUlOO as ro _r ht rea' en 
b1a _ ... tbe Se!\aJ~ 
Denyinl ht _as "UDOer tbe lnlIueftC~ of liquor." 
o,r lhal lmmor-al candua • .as tnY'Olwed In lhc automobile 
accJd .. 1I wblc.b claimed tbe 11ft of • 2~ytar-old _ .... -
IU)'. me 1_ of tbe Kennedy b .... h ..... Idl Wlan ... rod 
dle question of hi. tutu~ political cou r se • 
• , would undonund fll.ll wcll wtly aom. mlsIU mint 
11: rtgbt to r me ( 0 reatgn:' eM aenaror wd &olemnly. 
his h A" d Ii c.hB'pNt betore him , ht" vo lec .1 Um~. 
=mbllns. 
"In bcing rhl. decl&lon I seck you r adVICe' , " h.: uld. 
"In making 11, I &teek you r prAyer.'" 
HI. .oros ,-ert' di rC'C t~ ( 0 t~ ~~ ot MAs .. a-
chusetts. but broadc.a and t el~yl5c'C1 at: ro,5 the- naton. 
Kennedy did noc suggeQ .tny procedu~ lor theoller-
I!ll of tht .<!vlce ht ..ted. 
Kennedy wu e lected to (he Selute In 1%2, ( 0 tUI 
me term ot bt. bnxbcr, (he Iale John F .. Kenncd)' , 
wbo ~atgn~ ( 0 become P r esident . Hta cur-rent term 
expires nexr· yeA.r . .. 
Kennedy'. dramatiC, emo« lon&.i apt'«b, neArly 11 
minul,ea In lengtb, &bed DO ll&bt 00 ~ q~.IOt1 Which 
loomed beyond !be Sen .... : WIll ht 00<' day ... did hi. 
b.rotbera, eeet the- Wblte Houllt' h.eLn 
Tbe accident and the' circumstance. h •• e undone what: 
maoy Oe-mocrata conal~red a firm Kennedy ,ripon (two 
Democratic prea ldentlal nomt.n..tton In 1972. 
In dt.cu ..... ' ~ IG--bour lap befween tbe Kclclenl 
and hi. repqJt of II to police In Ecl&anown , Kmnody 
&aid M was overcome by • JUmble 01 emotion., ,"col, 
lea.r, dou.bca, c~b.au.lon, panic and shoet but hid. 
" do _ IllImd 10 e.capo reopooolbUIty lo r my ",,-
ttona. 1 rr-gard as Inckl~at.blt' (he- laa: th.t I did not 
repon t be ~ccjdent." / 
The 37-year-old Ktrnncdy revealed Cbal he recumtd 
to dlc' ac~ 01 t:be .. c.cick·nt with [wo fncnc:1l, PeuJ 
Marth .. m Uld J oaeph GarJan, In an etlo n to NVC !o.U •• 
IC.opec..bnco but "tbelr .n-nuou. etlan a undenuen at 
8IOmt" rtat EO rbeJr own ttye . failed .. 1110. " 
V .. nou. queator:. !I'enI thrOuift hi. mind, be uld, 
1IK11Ml1nJ ~r 10m. "Ioca! cur.., ".I"" ~ honJln' 
OYc-r ua. 
" waa cwerc.ome, I'm frant 10 UY. by • acnU1M 
="'''''' ....... Ic and _ ." he! •• Id.. 
Kennedy d*loaed "'at ht ._om tbe channd 'roa> 
CII._ldcIlck Ioland to !be main Ioland of M.n!ta ·. 
Vlnoyon!. "nearly drowalnl on« ..... In .. before col-
I.p.lnl In hia room . 
City Council approve. 
2.3 million bond .ale 
AD ordinance mabU,. C.rboadale 10 lieU .1.3 mlUIoa 
In _ to !llIaat;e llII -ace 'IIIP~ prop-.m 
_ .. ~ Frld.a~ by ,be Clly COUDdJ 1ft a ~taJ 
....-t ... 
TIle onIlJIaDa: wtlJ aJ_ I. ctll' to...u _ and 
pol) up to ; pc-r CetJI tl1lHr«.. 
A waw ... pc:I1od of II da ) . &flU pubhc ilUO.l ,f t tM-
ordl.Danc.e I. DeCH .... r) bdor~ ltar cUy CaD ' ll c taa.. 
011 Iht boocIa. Rot'rt,. C It } AllOT"" ) c-rpflrerI3.< 
rec01lU'Deftided •• hl"l yqU e ll ) Maft&.l..G' c. WUJtam 
Normae ruaar .. bdorr 8C'1lt,. A date for tbe ... b64a. 
Norman __ ad MaJOr [)n14 k toenr &rt" 10 ...... ..... 
o..c .... &I • OQIIaferC"DCt' of e ll) ~m1tU"".IO-r .. Coua.:U· 
maD ..... fl..K:ber ..... blO &beral from f na~. aaeet ... I,.. 
V~I" ~ lhe o rdtnat'l(c W'Cf"C' C'ou.:ncUcnr-n Arc htC' 
JonNI. "'«pi> R..-saI< ...., William Ea-.. 
- I · I I\"~_;\ r," 
. ... 
Cra 
Bode 
__ .. __ e 
- ... - ... _G..II _ 
-.-. .... -eo 
T eadIer IiIII>Iupa III 1llJ-
..... .JU est.< IJI I "umbu 
01 opectalb.ed II e I d I , 01-
~ d>eTe appear. ID be 
an adequate AI'PIY IJI I 1_ 
area. oucb .. .odaJ artIdJH 
Ind _n' . pbyslcII eduulloll,. 
.ccordlftC ' .0 HeraU lUJ""', 
c_Jor In [be stU P\ace-
me,. Se:rt1ce •• 
De-m.nd la .IU cre.ler tban 
lupply IJI .be pIIy.lcll od-
enu_, Induarial ecwuu"", 
m .. ,hematJc. f elemera:ary ed-
ucI.lon Ind ~al education 
II. Ida, M uld, 
A tcul of 13,707 newu'ach-
erl _tah bachelor', or ma.-
ter'. dc:s"reea ~re adde-d n. 
Ir lor 'M 196'1-70 
ec .a r. Lal"ltnt &ald. 
baeed on fI,urel from 33 
01 .be 44 collqfe. and unl-
YeraElea [hat are member. 
ot (be lUtnoia AI8OCtauon for 
Scbool , Collq_ and Unl ... r-
Illy StUft,., Tbe ,,,,"1 In-
clude. 8,949 I .. Ulble lor hIJb 
-.choat u:ac,bJlll and 4.7S1 for 
eJemerxary echool poaJlJona. 
Of .beoe SIU proclucad 2,091 
-a,prolllmately 1/6iIt of tile 
IDUl. nu. iDclucied I , f03 
for blp ocbool .eacbIftC and 
US lor elemeaury Ebool 
t~ TbeC"'~ 
CI_ produced 1,770 of 
.be rotal, tile Edward..-tlle 
CiMpu 321. 
PoUovt,. I •• aumln.ary of 
r.be' toe.... for w ftrlOuJl 
blp !Cbool lIe1da, .lth Stu' . 
lI""e In parenlbel .. : Agr1-
culnue , I~ (27/; an , 388 
(UI; bualoe .. eduocJItlon. ~7 
(120) ; E"Illlb, 1, 277 (11141; 
F rencb, 20 2 <BI, Ge nnln. 115 
(41; Utln, 26 (II; R"" ... n. 
2.~ (2); Spanlah, 2~ (61; bome 
economiC' , 3 I 7 (SIl); .ndia-
.TIII educ.lion, 319 (621; jour-
nallam, 35 (18); m.&lhif'rrallca. 
619 (57) ; mUSIC, 422 (59) ; 
pbyatal edUCI1Jon for men, 
625 (95) ; pIlYIICII eduullon 
lor . omen, 428 (52); blolOC) , 
457 (48). cbemlotry, 101 (13); 
pbyatc., ~ (7), IOCI.I ac.-
e""e, 1,721 (309); lperch. 272 
(67) , opeech correc.lon. 157 
(28,; apedl l education. 421 
(100) , 
Paul Ya.mbert named 
education faculty dean 
A new dean of tbr Carbon- ,rams. H~ .ald ~ pJannea 
dol. Cam"", of SIU, P.u1 ID wort .I.h people In • num-
Yamben, ... In<rocIuced .o ber of Unlverolty cIIK-lpitnel. 
Collep of E.ducaIoa !acuIty He oaJd !hat In tile put , 
memben Il • recepdon In ICbooI chUd"", ha ..... 11«ad 
WbAm Educuloc Bullclln, lbll tile Outcloor Educadan Cen-
-~ben ca/l>e ben from rer OIl the ... - 01 Little 
WlKoaatnto ..... medutle ••• Gn • ., Lat~ to leUTI about 
clean of Outdoor Lobo..-rln, Ihtnso found OUlclooro. In the 
I II'*. wIIIcb be bead.l...., 1UWre, he Nld, IiIuo will be 
coonl!ftMe. 1ICtt,,\dea 01 oucb • "",_.r empbaaU put 011 
lM tbe UItle 0 rue:a.rc.b upea.a. Witll .t.lI-rlCll~d:: ond an SJU =: me pupU. tU1nt. put. 
..... In me Pine HID • ...., Yomben cam. he~ !rom 
Lu. Creet art.... Wt.cc.lm ~ UnlYeRlty II 
All a.pOn_ ,.... of b1a sc.. .... PoIJIt, _re be •• 1 
jOb, Yambon aaI4, wtll be 1'0 clean 01 Appilad Ar11I ond xl-
help J*>PIe III ...-.....,.,. He boa • Pb..O. In 
..... udI .. IIU'Ib _ doe _n_ from tile Unl-
OUl 01 doG... In t bel r PI">- yenatry 01 MldIt&a. 
...... iiiil 
SIU administrator will travel 
to Orient for studies program 
An Stu odm1n1OUUDr ..-ru 
"alt 8e-.eraI wdftroltl .. IJI 
Soumea. Aat. lD.D efton to 
e.ablioh .be lToundwort be-
{Ween (oreip wdftTmtie. &ad. 
stu lur oend1nc stU 5tuclenu.o 
yartoua put. of the world to 
Rudy I ... ""&t ...., culture. 
Paul H. MorrUl. • ... 1atan{ 
'0 Stu Preolden< De I yto W. 
"'OrTU and director 01 an In-
lercuhure atudJea program at 
Stu. Will leave on hu 4O-da y 
(rtp at lM ~nd ol AUCU":. He 
.111 Visit unJ.-er.ttles tn Tat-
•• n. Japan. Korea, Vietnam 
(5al&o'1) . Thanand. Sane rofl , 
Nep,ll 100 AfghaniSl .. n. 
AccorCUng to Mo rrtll , .r· 
rucemen18 h.ave alrc.d) been 
m.dc for thret." Sil et udenrato 
apend a y~.r tn T 11 •• n lNudy-
ICC tbe CbJnc:1IC l~u.aac bc~ 
gLnruna tbls fall. The)' art' 
Kenl'W:1h .nd JudJth Alckr.an 
.00 James CrancJclo. 
Daily Egyptian 
,.."......... _ 0.,."-_4 ,---.. 
1 ..... '~'-.. ' ........... ~ 
...... ,...I .... ~...,...'--",..., _ •. 
- .......... -- .......... ~ 
...... ,. ~ ._..,. ~ ~'f'-, . 
c.a~. ar- t.JQO l . ,."..... u.-
..-.- ..... ;;:a.r-....... m- uer>& . 
~ ., -QII.I,~.,... ,......,.., .......... 
.......... """ .. _ --,e, r.ftNt 
-........ ~ . .-....... ..... .. ..., .. 
....-., ........ ,...,. 
L~ _ -...-- ..n.c- a...:-.. » 
...... 1..... t16.cal..rkrf ....... f •• 
~ 'i • ......-f.».lJ.k 
..... _ ... c.-.~ .f'? 
~ ............. Oto-ror.f . 
-."., .. ~. ~ ... a ..... a.-w,..,.,. .. 
o.- ............. ~ ....... 
JAfIIot~ ... t~
N 
o 
W ...... ~ 
ADotber Stu .. '*m. Fred 
P rete. La audytQc Cand.hJ 
Pbu-,p,y III IndlL 
uln the haUTe. we hope to 
aoeDd StU ... u4t-nu to aU pan. 
of the world 10 &lueS) l.a.na;ua&e.& 
and culturcs CUHcrent from 
o ur aw n." Mo l' n U .. ld. 
50s Cine-Freak 
to present 'China' 
SOS Clne-Fr.,p .UI P'o-
.. Ill felu Gr~ne'. • .... rd 
. 1l'Vl1ng " C hlna' a , S and 10 
p . m. [orugh! In Furr Audi -
to rium. 
Adml,,10 n 14 ~ CCnt .~ 
MIDLAND 
HILLS 
Golf . Club 
5 miles IOOlb 
on Ru. 51 
51.50 (or 9 boles 
53:00 (or all cky 
bell pDcr 
. W..s Day Ew",.· 
7 OO.nd 850 
SPECIAl. lolA T 
TH U R . FRI . TUE 
AT 1:00pm 
".. , .. . . SAT. 
- -Y- a-. 
- "1 
~AHGE AFFAJR-
Open 7 JO . Start Om 
NOW THR U TUES. 
-CAMPUS-
• __ ocr.- ,-..r 
Annr<O ·~ 
f...... O· Brian 
• ____ • A; 
-WF .... IAT. 
-..... -
-ntE wa.g ..-..-
• enea 
'four-month drive). Nell'- TV lena bepaa 
A ..tie _ '-raII-~ .. ,le .. '&o. a' 
.,....., ..... 
........ 
... Pn.dI ... "$IIoce I as 8Gdt ~ ... wile - 01 .. - ~ .. doe 0--. ..... Kerecehedliod> 
......... ...... I dodIIed Iud _  ~ die pmduc:er 01 a _lde9IsIoII ..... t.doelor'a aod ~• 
I ___ ..... .., .... $a7 _... ......... ..... -nea - .. - .. doe de.re .... .-maalcadaaa 
..... _ ....... dedde aId ... ~"'doe 1'utray1l_~ ..... area ....... ,. . at _ "'-le.l&c.~'o. 
to ., .... tbe dqlldore iwoJlOllllkIud--' .-erIII& a ___ for die 9 p.m. .. "SlU-TV. Cu..el rn.... ladIaul.lllf rsny. 
--..,.,. lfDed II;> _ awalmdle wIdIe ~.., l8b,. bacIr ..,'m.. a.carllQoldaJe. aod"USI-TV ..... -_ ......... _ .... _;.... _ 
_ SIll _ ao.Iat ooer die pua." SIIe ............ ,. ,.. patIbII C_I 16. Olary. 
wife dtIa .... , decided _ 10 tdl doe..... .., die bid die ,... .-. Ilaben L Pteu>r.a __ 
. .... ... beud ......... C- Cammack ................ at doe ..,. 01 doe SIU Broad-
... e. "lOt.! C-.Id: mid: afd ... was re:ry ft>o 01 die _ ~ years aid cudIII 5erTicle. Ia <be pro-
"'1daW1!e ~~Dewdley lJeooed ..... dIe,-ardYMade- -due _ at lID lie .. _ cIucer 01 <be - baIf-~ 
wuiId lie ..... ..;... ,be, I, t:IIJoouIII <be...... ...... aaIaQ ead __ a. ~c affair. proc ram • 
c-.. "' cIm~ X.cb- p.....,. tr.. die CammaU'. be eajoyed <be ~r _. 'Commwdty ~- .~ _ ..... 
....... Nepal .., LoadcIot- ct:rowe CD Tu:tte,. ead YIaUed reIued 8mOapIIere abroad P-. for !.be Funae." 
a IGQI 01 i2,.500 mne.. WT. Aran.. Aa:ordIDI to radIer daaI doe faa poce at Before)omloc SJU Ia 1_. .~. -. T ..... 
F_rt, a Peace COrpe Cammact . ddJI .. wbere _. tIl.;p bet'elDdleU.S. Plaor ... a TV ~r- .~=..T;": 
-.1cer ID Iadla.C ... mact: .... "N<>aII'. Art I. ~ CD 011 die odIr.r bead N.cy ctIreaor aod .eaeber for """ 
.,.. <be pur two years ID ..... e IaD4ec!.. Cammact aaIc! ... _ year a. <be UAI ..... ai.yatSoudl ' .0 . 110.. M "~, 
NepaJ wort:bl& willi <be U_ Upoa reachIDa <be Blact lee ere.." <be _. '""'" Oat.,.. at VermiWoo aod for "' " 50. ... c ..... 
5< __ poretp Aid p........... Sea. <be Cammacb fDIIad 110 ~ Ii>ey made Ir ID NepaJ ~two:!'4year~~·~·;"~coorc!I.Dalor~~~~of:!.!::==~!!!i!!!i!!!i!====~ 
CammJOCll aJc! be • ......, - ...., -.uw WIlber. ....... lIuUaIo milt. p>patclea Gare Opens At 8:00 
CD to bact CD aclIOOI sad ..... P""P_ TIIrtey tbeir,.......,. ..... Ice, ead mqoes. "1 GO v () U.O.O(I bfa rem> ... oYer 1D1-.ry led them'lO Creece, _. <bee mlaaec! TV <be Ieaat ... Uld. Show SIMu At DtnIc 
.. ",, ' -t! ',,1 be and hla wile NDcy ....i <be co~ of V ....... vl •• 'TIle -.- If obe and her ENDS rUUDAY 
..- ,~, .... _ • III pUcbatEurope,"Cammaclt lIusband planned aaymore 
r -.- 0 oaJd. trip. In the Dear IuIure Mn ~rt;'"...!,~ : Oy Iuly ... Den on !be qeada Cammac.t wd no but tb'; 
-...- re'!ben FraDce , Spaln _ fIaalJ, maybe oomedoy <bey would 
AcconlfnC 10 Cammack. the 10 London. From .bere <be drtn tr"", Alaata to South 
trtp ,. DOl e xtraordinary ~_ Cammaci.. new [0 WubtD,- Amenca. 
couse ..,...e ral of III. tnenc!a toll, D. C. Camm ack lJI dolnSl~c 
had made the trip from Lon- Alrosec-ber the rrtprvok four wort In the ~rtmC!"nt of 
don CD Nepal. 0ibey aapplled month.. Camm,&d; uJd If It Agriculture lndu&U1~.5 lot SIC 
u. wtr:b mape, ebanl and me IUd to be done ove r be would md hi. wUt' 1& i kCrt" -
be. place. to __ ~)' and wbere .art about ... month late r to ury .. t me- Sep.a.1 Contt.c t 
the petrol •• 1on. were." he avoid ~ 10( at sno- and bad offi ce ilt the lnt emictufu.1 CC.°n -
.ald. wear.ber. ter . 
The ClUMIIacb bepII !belr 
trip In lanua ry wben tbe 
.. e.!ber In NrpaI and Indll 10 
beautlM. Afte r coInS tIlroulll> 
Pul ..... !bey drove '0 AI-JlUn'. an wbere ,be mow - •• 
_t elJtU Inches deep ,,,,d 
Donaldson and electric co-op 
take di8pute to ICC hearing 
the te-mperature about 12 deo-
I""' ... ch nl,ht. 
The ncst .op _ •• Iran 
"""Te .be Cam mach expe n-
enced ..... of the mo .. eftfII-
lid portlo •• of tbelr tnI', 
Wbtle In Iran , it _.1 nec.~ ... 
a..a.r co c..rosa oyer. 10 ,000 
fool Il10- cove red mount I .in 
An IWnol.ComrN!TCeCOm-
ml •• lon be.r~ lnvolvina The 
EIY1X Ian E leclrle Co-op Ind 
(be owner. of l...&k.cwood Park 
b.a. been Jet for 10 • • m. Mon-
da y. Alii ••• In the \1rilllJlm· 
aon COUJ'IIY Counhoua-c In 
M.r ton. accordJna to Waynt! 
F01, an ofOdal of ,be ICC. 
p..... Nanc, Cammack oal".. The hearl", 10 ,he reoul' 01 
mat wbDe her huaband and • dl.put:e brtween the c:.o-op 
cbe other couple Went to buy Ind the owner. of 1....&.kewood 
cb&lAa tor !belr tire.. obe Part Ind b .. Involved 'bree 
_&ltec1 at tbe .. atber.d:lon pDWe'T CUI off ... nee I .... '.11. 
1IeU _ _ pa.M. ~ dIena, The mo .. recent Indde .. 
..., IIeaN _ ~ opeat- raprdl.. !.be d1apu<e oc-
cUfred on ~.fur~). JuJ ) 19. 
.h~n i(.cordifli to Rwh Don-
ild.aon. Lakewood Park man-
.,ec. abe And her hu.bandr~­
ce, .-ed notic.e (hat t.he) b.ad 
been expelled from lk CO-
op due (0 the Don.aldaon". 
fa i lure 10 compl) wH h It. 
rules aDd reguJ.uion • . 
Tbe nouce .I I .. s,afed thai 
ten day. fr om r eedpt of no-
(Ice oil! o f [be Donaldeon', 
elecutc lly would be CUI off . 
Accordu,& to Mr s . Donald-
eon 'h!. wouJd Ufec1 4q 
people, many rJI <ben SIU 
awde ... 
Campus activities for Monday A_ R .. ..- aod 
ACltmt .. for New SNktu 
aad PanMa. 10 a.:ft.-12 
_. Un1ven1ty C_er 
I.m.-~ p .. m •• U nlyer.1 f y 
C.,.er , Room H. 
Uniftrluy Ml.leeUm: Tdeato-
rtea. a Lm.-s' p.m.. UnJ-
YeTalty Cemer. Room H. 
ler fer m.&na.I~ment , 8 a.m.-
5 p .. m .. , Techno logy , Room. 
"120 and "122. 
S.IU", Club: Mefl1 .. , 7:30-
9:30 p.m., Wham 223. 
" The &9 Bounce " 
Sxpert Syewear 
A THOROUGH EYE 
EXAMINATION 
WIU BRING YOU 
L Correct "rescripHonl 
2 . Corred Fittinll 
3 . CONect Appeoron,e 
Se",ice available for .Olt .hile you walt 
r----------, .----------- .. 
• Sun Gio.... I : lealonable "rice': 
I C4ntod L_I.. I I • L.. ___________ .J "- _______ -_~
Clo .... T .. "", .t nooa ()o.HI U nt if • )0 p .m IIon4ay ...... ' 
CONRAD OPTICAL 
Cl i S IUiofton - 0.. L..- ...... J.t.re . OcriometrtR U1 ... ,1I 
16U. ___ 1IIIIofw0$. HerTltI - U. c..o--... ()p10"""'" .-4 -""00 sau:r- AI. C&1Ilpu8 .our 
oe sru lOUr uala, haGp. ..... 
UtII ..... trC_ .... uu..r.I., ArcbItea, l.Imd>-
-.. 12I1$.C;::' Ualftrai.y 
JoWl.. 5 ... ,. "UOCIOUon: 
~. for "udy. TV and 
.e1"eo. 1-11:30 p.m.. 803 
5. Waabtnp1on. 
DAILY EGYPTIAN CLASSIFIED ADVEITISING OIDEI FOIM 
C __ ." k_ 
Ora... ScbooI.: -.. S 
p.m.. UIItOeralty C •• v . 
0ID01l_. Yo".. SocIaIJa AWaac .. 
NMtIJiI. 3-$ p._ Ull!wv-
altrC_.,,-C. 
~ to&' • DdIIIIcndc So-
d_Y: ·'C1ItM "_." 9 
ItI4IYlduaJ .udy aod acA4emle CQU;D8e:u.. ror ........ 
COIIIac, ....... Romp, 11-11 
....... Woady Hall W .... B. 
11-. 1M. 
PlllJUID Hall Pool: opetl 7_ 
10:30 p.m. smau __ IDalJrure:C .... 
New eoones beginning in faD 
to deal with folk mU8ic, jazz 
111 !be 8Iact .... -ncaa Sl_ 
procn .... 
~ Branch., S1U -=<or-
aJ .ude_. Wilt tt'lcb the 
courw '0 beSJII fall quarter, 
'"EtbIaD_coIocY of Eul-
era aaod .. ..-era C~" 
wUI be atrWNd to&' • ...... 
,.... I. ~_ w1dI doe 
_~~. Il 
W1llbe~ .... __ 
... claa IIIIIrtac Iba -... 
q •• r'.T. Joaol IoOrtIIC.. _ pro-
~ at _~. w1II 
... .-.... 
INSTRUCTIONS FOA COMPll TlNG ORDER 
's. ""',. 10 ('O~Cl'" I ,.,. ~ 
. 0... ,,"I.,. 00 ...... ""ber '"" "PI'U' 
.~ -.oc .... ~~. ~'" '" ~ood' .-ftd (0""""""' 
" !loa lIP oa. ~ be1 ....... ..-&h 
"<.0.,., Jilt,. p.v1 01 • 1_ 1\ • ",.. . I ...... 
otU \tu I _______________________ 0&1( ____ _ 
AOOACSS 
2 .", " ... 0 Of 40 3 RUllI 40 
D ID ... ... 
o lOA'" 
o 'OA", 
_l .... 
'. M kt \tart d_ 
4 C>4£C" EHClOA:D fOA , __ _ 
To'''''' ,0-' c. ... . .,..... .. , lotMI .... ".. 
...., ........ t~~ .... I ...... ........... 
........ t-.t.ft.. ' ........... d,. .. ,... . 
'''' a-. .. t.., I ..... ~ ,...., c..-.t " 
SA.1\ ,." • ' lOr . two '-- .. tOt 
nw....,..~, 11 JO ,.,., . " 111_ 
__ c.- .......... 70ft 
'0 
r 
.""~""-"-"'-'~ doNI ..u.cJe:' .... ... .... 111_ 
me 01 ...:JaI..tncJe. TIle C*IIIIIecI. _-
--.. ..... CIII{lawcI ~ far · ........ 
Mel -..aides 10 eolOTce ". IDeo .. r-
nn."-dIe .,... wMrdIJ cbe Ul!henft)' 
_ -. _ role of ~ load repla _ 
_ ....... beloaYtor-iII aUcoo_ ... 
_ 51 ca ...... . 
In IU !JUnm Sale __ ... Campaa oq-
ordrre. die Na_1 ComtDINIoD on tile 
Ca 0 and PrnenI10n 01 Violence uatrd 
.bal " __ tIIe_J.,.,. _ tlaDly d!a-
urdec! acbool ... borlty ~ r dIetr per-
.onal Uft ..... •• - -
Unt .. m ..... ly. ",htIe dlla ma, be .J cue 
II "'her col,-a and unl"" ralriu . rru 'aN-
drn .. are srUI ",Id ..... '0 run the lF--lI¥eo 
by admlnlocrarloe oft1clala. 
The CC>mmiaaloo also po1nta out ,~, " 5(u-
clt-rKO ~ft tbe rlJbl to duo proce .. ond '0 
partkl .. te In tile matlna 01 dec1oi<>na .ha. 
dl rec. l, affect .be ..... .srudent. obouJd. 01 
cou rae . beYe a meantnstul role IntlleSOftrtl-
anee 01 all -.lucatlonal. """re.areb tun<:-
(jon. . •• 
Letter 
'h doe Dd)' EGpda: 
--*-_.'e 
¥deM' .. doe 11117 17 ~. 
-W .... m.~ClQa 
........ dMi· ........ Of· ..... 
.... cwocan .... aane .... 
...... e Jd)aw u.. .. SIIgMdIIa 
dIla ........... &1_ .......... dIaa 
~1zIIw die KC. Il .. pre-
..... ~ .. a "'-- I -...su 
... dlIIit of ~ on die odoer IiIdr 
01 t .. a c daaIIl ,..,n... Uae ...... 
eome drt\tu e.x:preues bl. t.CCM'It. 18--. ...... _. cIod1cadoQ. 
~rtty Mel ........,... .. tblo 
manae.r. 
AccJdenI. ck> "-. and e be 
kilo", ... die proper aldr 01 die 
blIb"'", e. eruly lbe traMe .Ictlm 
-., tlUed o r maimed In tbJo .ay. 
Orher. tempted to try mi. 1Itt1., 
,rIC t mlgbr ck> well ' 0 co OUt with 
All .. mOOlan«- C~. U ~ try to 
bell' pereonl Invol.ed In acclc)er ... 
due: (0 IUCh wiUful dleobedteftc~ 
oj (Ix- I •• , A m., may b.a"e. naN 
( 0 I.l r hla own lt~ an tt.~ line-, 
bur be ha. ab.olLde!y 00 rt&bl (0 
,amble- wuh my Ute, and yot.I. r a. 
L lnda McKIMC"'r 
U_r.uy acIIIIlniaU''&uu" _d to taU 
I 1""1 ~rd loot .. the CC>mmiaalono report 
Ind abouJd bepn to Ino. at_. to con-
trol tbelr "'"' II.... Stude"", _ more 
e . .. n)&la. an "~U .... I mlrocle." Novel plan to beat parking sticker rate hike 
P.l. HeUe r 
1989: Peace at last 
The V I~ C<>ns oaYI It e. prep.> red ' 0 
cornlnue- 'l&hCtnl fo r lhc- next 20 y~.r • . 
Well . m.ybe _. tile ... _r: Pull ou. 
01 Vietnam ... '" and ,0 bact In 198'1 ",hen 
the CC>rnmunl .. are read, lo r peace . 
Dan Hare. 
To tile Douy ECYpt:Ia", 
lnIIalIon 10 • problem .Itb wb1cb 
everyone 10IamU~-_epeople 
accepr II and .orne Unci way. to 
beat It. Mo. people b •• e .c-
eepr:ed t:he pantn« .tcke r rate tn-
c~.aet and a fe . - have found I WI)' 
to beal 1.1:. The way ( '0 bear [ fllo 
I"_em I e to part one ' .. ca r In 
IlUCh • • ay I.. ro t.au up t wo 
partlnl apace •• By dOtn, 00 the 
ca r ownc:r Inat~ad otpa,lnl 525.00 
per parting ap"'" paya only $12. 50 
per parting opace. 
AI t. ("vldent to anyone u.tng 
~ ~rtln, I~ • • Parting t'CotK>-
mi .... r e aJ readyul tngtbc- .y.em 
to en.,~ chelr S25,oo .,nb. It 
tK"t'ma, t be-refore . <:W\)y .. mant"r 
o f t I rn c befo re melle p~rttng 
Konom lal begln to part a' an 
angle to ute up th~ apace'1!! 
bringing ~ COM per parting Jpaclt 
down to SB. 33, and HnaH ), p.a nJlel 
parttnl In tnt lou a. to u .kt' up 
lour apace. br\ns1n1 the coat per 
partin, space oown to 56.!5. Thu. , 
to anyone ua lng th l •• y.'em , rht-
nt,eo tnc rc.aee , t.n&lcad of ~Ing an 
lnc Tle.~ of $20, becom~. on'" a 
al ight iQc N'a . of CW'I~ dollar and 
25 C~nI • • 
J:t r- to r (0 my mll&blenment. I 
had com~ co the conc1u. lon mar 
anyCWk" raUn« up mo n- man 0Ck 
p..rktnl Ilpacr . 1' tncon .ldcrlt~ . 
No w tbat (he ,rand plan behind 
fhl: ' y,"em ha l brc.omc l"'¥1 cSent , 
many pe op l e , Ukt' my.-tt , wm 
unck'rac:and wh)· . I" an empty p.art-
lna 101 •• _ minlly _pld cIr1 • .,r 
p .. u't: . In .uc.b a .. ay a. Lo lak 
up (WO, th~. orf"V~four.pac.ca. 
Micha<'l V. T alklngt"" 
Promises, promises: new song fits old Nixon 
.,DIcIt~ 
In 1 •• uJnc • pint .tale_1It on 
• be new ocr-I -.raratklll I">-
lley. H W Secnta., Robe" 
Ptnd> Ind Anomey Ceneral Jolin 
NlCcbrll ... Ied tllle the ~ ad-
....... tta""" .. _ .......... trd In 
'J.~ .... ~ ~:I~~Ie~ 
.10.1on ".f!:b!0 wltb me lab! Jolin 
P. K .... dy. Nl_ baa bad ra-
t"r pronounced _ ... probIe 
and. I ..... Ie or _ . bID rtceDt 
cJ ... n rtaIn drcla_ baft _ 
. aaped e •• tcWlll _ 01 a. 
CDIIC.erned blad C'OIDmwdty. 
"Proml. ~m ... Jthlloabulp 
ebem " ... by" _.... to be the 
J.-. . ,-" lor d-.tJ rtctu .... 
10 rce_lIl. Wbat ~ ... bope-
hd . 01 1_. rKOpll_ 
01 bt. ~ ...... lbIltcy to .... ml-
... rtUe.oI _ Mtioc. baa ..... dr-
l*norabHl lMo I u... e ...... de 
01 wonIo raeber _ -''In ph-
_ .. c:b lefblatloc. cou-
I*ftdIIoC _ 1965 Vattac It \PIS 
a. AnOmey ~raJ .. ltd.u 
coW • ..... jIodjc1ary ~
.tItM.. 0 ba_ COIftiIe (0 _ 
1\.rID coocJuIoII tbo. -.. 1 ............ ....-1_.·· 
M4~ er1-:;.~~: 
_ n bJa ... I_-
off 01 raJ,.. '" ce:naIIo 
SOoIdIen ....... "- ....... 
.. co~or ..... 
c. ...... ~fRCr.-.. 
AM )0IIII_01 
U. 1">- ' 
I 
Ft •• 
". •. --.... ,.._ ... 
cJ.aJ dlacrimlM.Oon ls n.re-yalent 
In our indu.sl rta: rneuop;Jl1tan 
. _ ... ~ In t~ rma at Muona' Im-
.. C! . clIr edUcaelonal a l .... rlon In 
ehe No"h.eheMI~.'and,heWe.' 
requtft' tmmed_tlU and mautw: 
• nendoft." 
1'bew woe.re beanellil!: wor~ ro 
.... pet ..... I1 ,; otnc:e I 11...., "'Tltten 
to P reNclr1lc Nt""" bact In Marcb 
uratna tdm to ncocntuo :-!'!at dU-
d1ocrl_"'" In -In&. edu -
Ut"'" and YOC1n& II not • Soutb-
~ t"lI problem aDd ( 0 ICC flrml y 
_ tbe, recopUIoft.. But where 
my own 1WOrda miPl cotno....ldr wU h 
tbooe at the Nww. admlnutTlt10n 
wltb resard ro , he pr~ .7.. "'" cIo 
..... peat me ........ I....,...., In 
p~ocrtblna .he cure . 
Wltb I"f:fjIrd Co _t"l rlp .... be 
I.. (or-....... corr«"CtJ,. .u-
[borllrl dw lnof'11ley ~arrll 10 
cI1apatcb -aa e .. mlne~ Ind 01>-
M: rft,.. a.nJ"'W'br re an It.- _tton.. 
Wbe~a. eartle r iq1oll_ was 
.tJDe'd II ~n 811J11i1111r,a. .Me'"ao 
,be _ ~I rHIefIan _ 
"no .... pn>IIW_ u "_01 
tbe CAAad1lJl bordrr." But ,be pc--, ~-lelb_ """",red 
I .. lo .... rd aoop bJ • ~ ~ 
boctwartl. 
T1w pn.- .... ....,.tra ---CO Irt _ - -' 01 _ ...... , 
....... · ........ ~.,.1OCaI 
..attac __ -... T1w 
.... ...-- _te..... • rome 
a-.-,...-raJ CO _r _, 
..... ec.-
..... _". '-"'-vI 
cn-Il ..... J1Ih'a ~ ~ _ 
rdrr ....... 
chit' auor1'tC') general and nu . tatf 
around to IC'C' If there are- Iny 
potenUaJ murderer. on the looet . 
Tbr noll llUIWC r I ~. in lbr arel 
01 compirUon r Ilhc r lh.In compro-
ml..llr. Wbat applte. tO~"nft.aulb­
ern I lale", Ilhoul d apply to I ..... 
Unh rd Sta~. . and ur-ba.n polltna 
pla«1 "_Id he flooded "'lIh le d -
rnl 'ulbar-IUe. until cor ruption 
_topi . 
Tbr Nla:on "tlnd on "chaol dr-
"'Ire-pion 1nO'Y'(''' br-yond com-
promtH'" to abAolutl'" In.ulL It f l.nrd.J; 
ck'lN'-J"~lion p.lldIt"ItfW'I' mcantna-
le .... , the UJk"olprC' . «ur('O(f~"~. 
arKS rc.~ for 1'" Con.,tJuUon. 
n.amrl, r.br authortl) 0( the c;. . 
pr('fn(" Coun. ourarrd.. T"bt .... 1-
.ua poUey uys II Intr~ ' 0 hold 
Soumrrn ..c:hooi c11str-tCli to ~ 
5<'P'.,_r. 1_. cleldllno for do-
wltr~ ... rkJo ("1CC" prI fo r (bo:fiI,e wltb 
· ·btma f ldr r ducAUClIIIUI ,II'" ad-
mtnbtraUft pt"ObierTn.·· Tbatar-
talAJ,. Iira"ft. tbr door ..-kit open 
for a.noc.br-r HhC't'Q ~u dela) in 
Imple_1Rfl <t.. IO~ s..prome 
Coun ctr-clatoft. or c;our-r lbrrC" 
_UI be' .-ca. kwa.a I pl"'Ob&rrn. in 
~ dJ.rku r~laftr1ur~­
-.cal..... C'OI'Irdittons for btad.A 
1Ia"" ...,.... offldal policy. or couroe 
mere wUJ ' ._ln1o<ra~ dU-
fladdn .. -Ina dee1>wIdIA: rt-___ ~. n. real 
::-:::.~~~~~ 
I la, e"",111 will be _-
a..M me """ad-aln1o<rat_ 1'1'__ at db-
_ ... ..." _ eacru ~ __ 
pi, I~out. 
Prr.ldrRl NISOC bIIa .truck a 
po'" Cndee4. '"-at> not h10 pro-
Inoed Intenuon. he .. _In& .. 
( be . ymbolk le-adr r ot a ClOrlW'rv.· 
(l Ye', riChl "'na rDA)ortl )' In thl. 
n.'Ion. t il' baa ""'" be""", .. y-
'ns • <.m .. l", drbc 10 .... Sou.h 
and ha. choJlen al4r • • CYC:Do an ct.-
. ords of floy WtlkLna, "brc:akJn. 
,be ... "," In hi. cbol«. NO ck>ulx 
hi_ cho l~ WI. fontflecS by c.hr-
r'~lon rt'furn. in l...Dfl Mer"-, 
Mtn,....poU. and ,.... Yon cu,.. 
n.. c hotet" 1 __ .1I ~."lar4. Call 
U hurnan ,...",re o or .. hI~£'ft'r you 
wtll. e ft'n (be rnor.( bl ...... bif..OC 
cioc-. not .anl hb pt'e"a'-'knl ( 0 
be> • btlD'. Thai no.1.11-i.e drcam 
at f~dom aDd ckmocrac-y ftJch 
Unlitr • ..otnl"'W'ht-rr In 'ht> bran at 
cycr, Amrnun H'C 10 a.-cr1bt-
... ,.U, a1 ~a.. to dlr affl.ot' otI 
, tar prt.· .ldrftt. rre".klrDt )flIhn· 
1101' rrcopUerd Ib .. aDd c~d 
hi. for,..r- .. ,. . .. _.n-prd co 
domt'Ric matkr.. Hu Pf"Ob'tm 
• • Vie(A&In."" U coe:I tum hb 
job. 
Nor .. ill blac* -'-Irtc:a ... ,.a ... 
IJ>t "" __ r ... I'·._ ....... 
10 h.arr ... 8l.K* ~r •• 10 pJI 
-.. ca_ ",U_. _ '" IA-
,"f tJaI ."'no AIaIf~ br-ba .... __ I.., .. I.Io ...... _r 
........ .....,._r_.-01 
bIad _ .. dlelr ....... _1.,. 
~P .... ,*.---
...u.-_ ........... C.-_ Mad, , __ _ 
_ vi __ ,.. ... _ ' wfIJ 
- ............ ---- ... _ .... 
1fT.., ..... 
......... 
....... '\C 
• I 
'TCXYo-"Peu ........ ro be......., GI, 
........ ,. CaD .....-oJ dooI .......... 
_ In die ...... _oJ -." 
..,.' ..... SCI- ~""C. BoecartJle GI 
die lido A~ CanJloy II~ VIn-
.. m. deKrlbH die CI·. Joe 1ft dw ... r-
rom s-IIeUc Mtaa--. 
eo.carme •• ~_r-old..a_ GI Eldor-
ado. 01 ...... IT_led from SJU 1ft 1967 
wldo • B.s. 1ft die ~lDrlar~ 
GI )DunIallam. He ape .. ~ IInI'~ 
1ft Vietnam ... comba, pboco&Tapljer-jour-
... Uac. ''"'" wid> tbe lleld <roopO and "'11-ms tbe1r .,ory. -
He ca ..... ro Tokyo early In July ( 0 ... I.t 
In tbe product:Ion 0( bia canlry W11". news-
paper. which be belped ro ... n . The Pact/Ie 
Stare and Snipe • • tbe America- ..,"I~ 
,.. • • pa.ptr tn (tit Par Eu" 'Pr'- ... 20 unit 
new.paper. lo'r lroope aur:.kNW,-..tI r.I:Ie PacUte 
a. It. Tokyo olfl~ • • 
" 'n ~y. 1_. my ye.r wid> .be 11m c.. .... up." Boac.rtne said. "A. mal 
.1"", ,be information oIflcer .. ked IDe ro 
eXlend my lour for three monlba 10 help 
111m F(' _.paper ... ned IDr ,be "'el-
_tl,. .Jnce be 11110..,/1 bad no _.paper 
nperlence . 
"So we bepn ro ac.......,.,.. rill>< tbe"' 
In the combat z.oae. to put om our own 
Utlil ne.'s-per. We bad 10 10 to other 
uau. ro pId up mlnp like nalen. llue. 
.nd a.ctvtce on bow ro at up our pa'pe rl 
CO 10 '0 Tokyo co be printed •• 1nU .bere 
-.. no l.eJU.Ie. In Sa...... or .be Sou,b 
Vlem4m '1"" Ibot could prln •• paper GI 
.... quaUr1 ...... nceeL" 
eo.tart .. ~, .-..ached. wid> tbtn-
nlns black halr-enll •• ed In tbe Army In 
AUI"". 1967. on tbe condition .b •• be would 
wort Ia .... Information Held. wlllcb conalflJl 
mainly GI prepartna mllU\ry _ relea.eo 
• "" wrtdnt occa.1ona1 l.alUre • • 
Afle r bra.le IralnlnJ Boscar1ne .'1 &e.nl 
'0 tbe ~I.nae Informa.Joa School .t Fon 
Benjomllt Harrt_. Ir>cI. lor 10 weeta • • nd 
.hee 10 the Army'. broaclcutlna ..,Il001 . 
~• Itt __ IeanIiJIC ft"" ..... TV _Ilea .J. ' . The U re .... ~ orden Im-meella 11 r military tIChoolina '0 
r~pon 10 Vletnlm. On arri..... be .... 
u cI · ....... \I tb ArtllOre!d Cowry 11,,-
_ a buk: nollJary )DunIaltal. end 
wIdtIIII moM... beet! ......- ttl 
...... -. 
"At .ber poIItt my _. Um>I .... co-
orcllaadlll ..u tbe information re~&R'." 
Boecar.... MieL "TIl\a.... becaue ... bed only _ oIflcer. 
"M_ GI tbe time. -.. no_I TV 
nelWOrte ... thelr ere.. I would 10 out 
...... • ... m. mat all tbe .r.-.-_o .. 
for .hem end make au .. tbey dldn·. pIIolo-sn.... IftYt .... """'d be m'--tTWd 
.. a ...., cr1 auoclty. lo • ......t.t 
__ eomeliMN tIIIa crope lip •• "" -.. 
..... ~... '. ry ....,0"""""' ... DIl,.,. d)' _ GI ilia YklDa ... 
tour 1Itc.a. pIblk relaUau 
__ for 001. <;eo..,. s. Pan_. _ Of .-
ra_ World War n ..... ni. __ 
Oft, r co. ~r GI .... I1tll 
ArmonHl Qftlry. tUa job _ .... _re 
'm .rtaJII. Boolean. Mid. beca __ 11 
~ p_ ... ld to .be pna 
_J,~
. .,.... co r1\oI." Boeca ..... aid. 
_e _ co _at ....... lor lila .... 
_be ... "' .... a. __ be """"" ...... be-
pncdcall, cwrytbiotll be __ to ._ 
• pnsa by _ GI ... facI .ba. 
be _. ra_ .. .-111,.." 
Boecu .... 1_ the jDIInoOua ... ,.a.-
........ -.. doe _be  GI _ by 
be r-.. Ie If-
.... _ .aIIotI .act GI ........ )oamaIktD 
~..... durl, ..... _ fOllrtb GI 
__ re by .....,.. ..., wert! SIU .-.., 
__ n 81 ... dale GI die ..... a pabUca-
.. , or jtII-.:I ~ facuIrJ later." 
1ft F~_ry. 1969. 80IIcartee ... .- GI IkIft .oldIen __ no the fUst AmeriC&DS 
to ~r tbe .- GI Blab eo.Jnce It bad been 
eelzed by eom_To ........ _elJbt yean 
before. They.pear the ....... p ... GI 
tbe rilJ ..... lie ...., ...... wldo tbe belp GI 
tbe lid> Cowry <bey bull •• acbooI and • 
marketpl~ lor tbe people. 
"w" IlDally untllJOd for prmeetlon.round 
the .,111.... SO <!ley could ba.,e • ~t\nl 
at the rown baH ~nd 1~ly "leet their 
own lown oftlc..ials .ridlOUI Viet Cone ~rror­
lam." Boacarlne .. ld. 
"1 .... alao O!'I band 'W'hcn the people of 
Binh Co e-kcted thejr flra ' free govern-
mrnr: In eigbl years. It was quile reward-tn. to see t.be a!1l1le-a on tbe rillaif' rs' 
I.~.-.be old peorle. the mlddle-'I!l'dpeople. 
T'brre were almOBt no young people tn thaI 
pameolar yUlI!l' boa...., <be VC bad lon& 
I lnc.e dtber recru,tt-ed them o r for~d I~m 
10 wort: D-A laborers , · · 
Onr at tbe 4I&nom.Ue .. 01 1!1r V~lnam w.tr, 
aolc.arlnr ",ei. 1. the dJa parlly 10 rhe Itving 
condtr:lons of GI ... 
"In «he- u le areas at Bie'n Hoa. Long B10h 
and Sal"", you'll find ,"yo wortlna In .Ir-
condJdoned olf1~ . who will go J 2 momt'ui 
wtt.boUI be.rlna a s hoc. ttre d 10 anger." 
be ... 1eI. 
"Ye" maybe 10 or 1~ mile. a.ay ar~ guys 
who don·r even know tbe 10)· of lileepin« on 
I COC. IUY. wbo are UvlnJ one 01 ,be molt 
J'UI,IIed Uve. Lmapn.abJe and • . re oon.tanlly 
&e~.botal." 
On ao.cartne·. flrat lleld .rlp ... com-
bar journal"t bJ. unit .a. ambushed. H~ 
deIC.f1..br.d tbe (bin", he fell then and talke d 
at lenlth about the various C'rrto(ion. hr ha li 
felt a. a IOldier tn Vietnam : 
" I d>Int ,be blllhlnlia "'ornlng '0 do.1 
_"it feaf .hen you're p!lttna ahoC at, and 
lelrnlna 10 be abJe to find your ate If. Whe'n 
my unit I'X .mbushed it ••• a vefY pecuUar 
' Mltna.. bec.au..e I was talkin& to a Pl Y ont' 
tIl\nu",. and .ben be .... lilt • . 
uSo, I wound up (aUna OYer hta nuc tlJ.ne 
pili and lor .. ttlnl all about my p.mall. m 
traln ..... -y't_. '0 bed wI,b ma.-and I 
became an l'mnonry mactlinr ItUnner for the 
aoop. 
"A 10< GI people __ r _. II' . like 
ttl be • jou"".!lat In VIe .... m. Earl)' In 
roar career you ... co rea>SJll .... he _ 
mA. pany. 
.' (1 .... hoC lnat ni,bt. I retn.!mbC'r . Hot 
and .~ry dry, ~ Y('n _fter lhe- JiUn wc nt down. 
And III of us gU) " , '~.'Y and din),. 5a' 
.round a tnglng Chrtll m •• carol.. One IU)' 
bad • kazoo, • ho llo w. f'C't'd·l1kr 1oI ITUrt'tC'nt 
thllt you hum chrou.ah to mate- a kind 01 
mu. lc a l aou nd . and be plare-d "Silent Nlp .. ·• 
.nd "JInI'" !kilo" and 0 lew oI.be Chrlo.-
rna . c¥Ol. Ih., ~ knew. 
·' W~ coot drink " OUI 01 • bon lC' _ e' d 
m.lonascd to .. c rouogr up. and we .anl the 
"(N), _. TEfl ,"-",n.' tn ~~r)'bodY' 1 e)-~ • 
Somebo.- . Ibt: rc- I.n the mlddJc of no ... 
_here- Ch IIrtm ... ,.11 ~mc-d to mt"an 10 
much morr. 
; ·' 1 fC'mcmbc-r .1 mldntltx rverybody "".t 
grabbt.·d i gun and fiTit'd up lmo Ib( air. 
an4 'ht-r~ ... ere t brt"&, all O'ft"r the pllCt"' . 
E .... rybody ... 'Ilerna""y l,uJhlAa and cry-
mi. It .... . 10 rm:-. onr of the mOlll ful -
fllll.n, Chrw ma&C. , oneoltbr rnoacrmouorntl 
Cbrt. ttnaJlH. . 'Oft" e-v-ef _penc Utywtlt>re:' 
SDacar1nr- left Tatro July II ,Uif>r • 10-
d.y .UY. re turntn, (0 rbe I Jeb Ar'morC'd 
ca •• I.ry Re-prnrna . tbrn headqu'rkrC'd ., 
Qooan Uli •• bou. ~ mllea """",, .... 01 Salp"'-
s,.... ..,- ... IeaeIaen 
Iran offers -draft alternative 
Amlr Blrl.ndl,under 
oecreuory for public -.oUon 
In .be MJ.nUtry ot Education 
In Ira ... . dloeu.aed hla 
:owxry' a Education Corpa, an 
.kernadft 10 tbe mlll,.ry 
drafl , ~ bla rec.mr Ylal, 
on ,bit SID ClImpua. 
ulra.n1an boy. are IUlomal-
IClIlly drafted INO IIIlIkary 
aenr1ce w1>en ,bey reach !belr 
,.mty-fln. bin ..... y:· Bu-
jandl .. 101. "Our prosram, 
Itaned all. year. &JO. allow, 
boya Who .t.>a ....... duareo! from 
hili! acbQol '0 cbooae '0 ae"" 
In !be E4uulIon Corpa .. an 
.Iurmatl.e 10 IIIllkary aer-
Ylce. ' · 
Tbe Corpa baa enabled • ., 
Ir.nian ao.ernmmt '0 plaCe 
.uebera In many of ,be 
nauon'a 4:1,000 rural YIIlaaea 
lor !be Itral time. Corpame1' 
,each primary _jeaa .0.0-
lale cbUdren .nd community 
deftlopme1ll to tbe adult ... 
Tiley aI.o IIUft .. field r.-
pre8entatift-a for ftrioua 'cn'-
er-nme:n welfare procrams. 
Corpe .. Iunteera are P""" 
r"* equl.aIera '0 ,bat '01 • 
SerJeaN In !be lraman army 
du.r1.rc their nro-year tour. of 
duly, wbjcb tDC.lude-. I IIJ;-
mONn trll1nl,. period. 
"To IU ......... tbe popu-
lart,y 01 ,be Education Corpa, 
we opened the_ leac.b1,. .. -
ail""""''' '0 Iranla. prlalut 
yeu. ' 0 be COI'W..tJwed. "W e 
bad boped 'tI set 2,000 I1rIa '0 
""l ... eer aecI _ actually re-
cetftd 11,000 appllcauona." 
In tbe 'Ill yeara since !be 
Education Corpa ... 1oundecI, 
.7,000 boya ba.. been aent 
to runl Ire .. under 1'1 au.-
plcea. An _.01 27,000 
bne remained In !be Corpe 
••• c.a--_be:rl or admtniara,ora 
all:er tbetr rwo-year laure-nd-
ed. 
"Tbe Mlnl.rry 01 Education 
recruit. tbe belli teacher. 
amOf!C lftc voluN~r. e Ie b 
year to become prole •• tonal 
t eacberl in th rur aJ are .... 
tn (bi. .. )' we .r able to 
,0< .dded benefi, ITom IndIYl-
dual . who Mve bee-n tr.loed 
to te.ch In .~1fic are •• , .. 
BU)andl .. Id. 
The lTant.an governmerw re-
cerdy eatabhabed • coUege 
for teaeberl .ccord~ to 8 t.r-
)Oneil. Vol_eora who cia 
weoD •• rural teaeber. ma), 
q...ury lor acbolarllhlpa '0 
aaend ,be collete .nd .on 
on bacbeloT-le..tdelne_. He 
. .. on !be SIU campua '0 cIla-
c.... a ...... prop-am under 
Yhlcb fI ...... _' .. ot!be_ 
colkl. In \ran wou\d york 
IOYSrd lolA .sev- It SIU. 
Chemi8~ Chairman Arnold 
to bead ACS writing project 
"W" espect tbe- ftr. It • ., 
\raDIan -'toarrl .. ber" 
In -.1, A..- '0 beJID -,-I,. lor ,"&Deed cSep-_:' be 
aaI<L ......... !bey ba .. com-
plo<ed !belr c:ourae wort !>ere 
aecI ba'le ,",Ileft propoAla lor 
,\>Iou _, tbey Ylll re<um 
10 \ran 10 cia reaearcb In Nral 
.ulajea.'· 
8Jr jaadI lDcIJcated t1Iat IU 
poer_ planned 10 keep 
, t-.J 01 n .. \raDIan .....s-
...... __ -JUrI .. SIU 
=.~" ":.%:~= Oft aeclotberaUbtbemwould 
... ~J ~ III !be 
.... coIJep In Iran. 
Dou:tJw IU _y In Ca.-. 
-:.;=~ ~erred Wid> C C1IaKdIor Ioben 
MKVJcu ... otbIt8 key ..s-
~ 01 tile Uet ..... -
eay. 
E. ......... c-.. _ .... _ 
.• ., MAKI£S YOU HAIPY TO IJIi HUNCa vr q 
89( 
--............... -....... -...... _
.. 
-_ .. -.- &-
Some __ ~ to eo-
)0, It _ra loot bored. 
Some IDarvc:rora uk tor 
It 0IId cxbera -.I d ban It 
alattol!. 
Tbeee .re eomeottbe reac-
tI .... to !be piped-in mulc • 
La.aon Hall durlnl clue 
break ... 
--Y-tw- mu.£lc come. throuail 
a celliral ~ .Y8U'm," u1d 
Ed Turner, who .. In cba~ 
0: lucUo-wj .. Al for L •• eon 
and General Ci ..... rooml . 
"'The SYS[t"m .... ueed, laM 
lall:' Turner aaId. "w., I". 
p. 11 r'("palred and h .... e .an .. 
ed '0 . 1Ie It lim. 
'--No one 1(1 ~nlcul .. r clme 
up YIdI doe Idea. to sQy doe 
mualc," Tu .... aaId.'·We 
juI decIded to try It. 
"We pipe It In Ofbeoe"er 
we ba .. tlmedurtnldoeb .... ua 
In cl ..... ," Turner uplala-
ed. 
Bod> t_a 0IId ·recorda 01 
Iny,hln, from cluelcal "" 
roc:..k In uaed ICCOf"l11nl: ['() 
Turner. 
.~ In .. ruaor. c.an con-
trot wbetJ)e.r or ~ the mtJ lie 
comes 1ft:" Tu~r "Id. " Ooe 
In. NCtOr .... ted to ~I"" In 
mualt dd rlnl an CI.m .• 
Turner aaJd ~actlon to tbe 
music had beoeft mlled from 
balh tn. NC(Or. and avdenu. 
Lee named to ad Visory board 
Roben E. Lee, .. "' .... '" 
cUrKlor 01 Stu R.bablJJtalion 
In.&llrwe, haa been appolnte-d 
to (be a'""I.ory boa.rd of the 
Amertc.n Aa.8OC1.Uon of Vol-
utxeer Service Coordinator .... 
Tbe oraanlUtIqfI la an .1-
fll1atr ot !be Ametlcan Poyc!>-
iatric Auoclarton. Ita fw>c-
Don .... t 'O promoce;£e a Ia 
't'ohmreer .ort In c bo.-
pitat., nur.tnc bo ., and 
. " :" 
. .. 
. I ~ _.' 
UlC Y STItAJOHT ~lto .. 
URORCHAItOS 
..... .,. 
OROtAJlD 
.,.... __.. 
~Itt." 
0fI'£" 1 DAYS A W£I(K 
' ,00 .. 7,10 
FItESH FRUITS NIO 
VEGfTA8l.D IlII 
-
o!ber type. 01 public IJuIlIt u-
tiona. 
Lee ca"", to SIU In 19M. 
H. ro=l_ hIa Ph.D. deJr"" 
In paycbolOlY from lhe UnI-
... C' r aU), of Mlnneaot.a. 
5",.11 wonder: 
can be ....... 
.IIPI 
MOTOR. 
Hlehw"Y 13- h .. 
'h. 457-2114 
• 
TRAILER 
SPACE 
FOR RENT. 
LARGE LOTS 
Ph: 618-549-300 
......... -
.................  __ .. ..
lie ..... a-. w.u. .. 
WIb. _ ... rfIIII. ....... 1aJ. UU .... __ • 
I.e. .......... 1NIIIt lie 
.... ·1 "" ,,_ CO wod: .. 
................... -..-
.......... 
" y_ .......... cal,. .. 
~""=-.:':~ CenD~~ Toboe _ 
I "*""--Late T'--. !be .... 
cnct fit !be ..,114. U be 
.... 1 do II there. be _ '1 do 11. •.• 
Croctett. _ recumecI 10 
bU _mer cl_ MGllday. 
MId be tbou&br dial, pe.--Ill,.. cUt... aeem. 10 be a 
IlIee py In aptle 01 the 1m-
preuIclII lie p.ea In compe-
Mac Vicar mum on new confereJJ£e 
lIU'a'-Ya........., 
................. 
..... .. ........ 
......... ..-.. .. 
.................. """_ .. 
-. 
lDtramurai 80ftbaU scheduled 
••• TIle One-Eyed Wprm, 
Pleld 6. 
16-1Dcl>-TIle MI. tit. ". 
TIle IlMbole. field I ; Marb 
o ... !be Caatle, field 2; 
TIle 811 Houae ••• TIle Plow 
loc:k1u, field 3. 
Ac:cord1na 10 the ecbeduIe, 
field I wID lie uaed u a 
16-1Dcl> tJeId lor ~ camea 
ItlrcIuP TbIlr8day. 
Ct.aJ>cello, Rober! W. Mac-
Vicar I&Id friday _ !bere 
Ia DO UnI.~ralty polley _e-
m_ .. yet c.oncem1D, !be 
formatiOll of a MId_ arb-
l«Ic conte rence tIw m IJItt 
lDcIude sru. 
,..... AuocJared P~ .. and 
!tie EYan..m~ Courier re-
pone6 TbunclAy that opoku-
men tor Indiana SUk _ Ball 
scare Unl.eroltJea confirmed 
!bey bad been IDvlted 10 join 
a ne.. " bt, 1_" .. blerlc 
_ academic aaoclallOll of 
MJd_ ..:lIooJ. ranJfnc tram 
15.000 to 22.000 eDrOlJment •• 
In May oJ Ibt. year, nr10ua 
-.rces COIItacted by the OaJJy 
EcYP<1.an lndJ~ tIw SIU 
.... COIllidered "the COl In 
!be wheel" d<laylng ,b .. 
to rmadC!l'l of th.al conlereoc.e. 
Tile n_ ::onl"rence la IlW 
In ,be , all: Ing .race, but, at-
<ordlng to ,be AP. a deftn~ 
mov~ t o.am makln.g It con-
cret~ I. like ly In Augull. 
Trv""".t,"d odIer ' OP ot-
ftcl..... wUl tlave to IPProv(" 
en tr y lnto the conference 
whlcb would " 10 lDcIude D-
UnoI. S ... e, Noft.bern DltnoI., 
~,';,~lo~~I~ ano<ber 
TIle prclJmlAary talka ba.e 
aimed blp. The adIooI. a~ 
COII.lderlna InOla1l1n, a MI-
t1m~ c.ommlaldCXM!'t'. wttb • 
penn_ oCIlc:e auc:b u tile 
811 Ten bu. 
Nonhern lllinol. and 11-
Iinol. 5< .... arc JOYe.rned by 
a b oard 01 ~. which 
,"",ed the ICbool. pennla-
aJon 011 July I S to purou~ new 
le ... e alI'lIUlton., 
Nonhern nullO" dropped 
out 01 !be Interot.ote Intrr-
colleawe Atbl .. ·lc Conference 
lou r year. 1.10. stu au It. tl.. wItb!be CUlfe rence aft .• r 
oprID, apon. In 1962. 
DlIDoI. Store _ Crntr" 
loll ........ are 11111 nAC mem-
bera. 
OonaId 80,...011, sru orb-
Leete dl.rector. _I' noc •• "U-
oble lor c:omm ... friday . 
Daily. Egyptian Classified Actipn Ads 
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FOI lENT 
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.................... -- ... 
............ u..~ ...... -
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---ACUo-.. ..... . lJ'Wt ........... , .. '-c..L 
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w. o.L. ..... . u n. aD" 
..... ""'~~,. 1 
~ ':.. ~e..~ .. co: 
' · ......... 1 __ 
... --. --- .. ... -..-,. . ~ -
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IlUaI a ... . h . XI- •• cw... PII., U'J . 
... rl.. .... ~ 
1 Ilk.- ,..,......,.., r-..... 0 --"'L bJ'_I.'. 11.1_ 
Ualwaaa . appf~ J ............ 
hU'L "_l.. ou. ~ 01. 1'74),. IM'8 
(;.aiJ f'UJ,trp- . ....... "" -,-=,_ ell 
........... I~L .~·-4I"I.,u.. .. n 
_rill w.aa. .te. C· ....... lIL sa-. 
~~~:r..~A~~~ 
~lIIL .. ,. 
1 ' ............. ' ..... Id ...... . 
........."... -. '-" . -....... ... 
~1I1 • • 00It. llI1u 
"""111" nw. k-... .,. ... ....... 
...... ~ I. {.-.I kcW .. . ..... 
e .g () ... 1"1..... ani. 
HHI' WANTED 
~ ........ ----..,... 
.... .""... ... ~~ - ......... . 
- ......... -...... ~
....,.-- ............ 
saVICES OffHED 
"-
"'" '''''-- 0lMn"I ..... " .... r~ • ..,....... ).H.1 ..... 
" .... 
WANTED 
t'- • ........... /1_ ...... 
''-. ~ _ t»-tM •• c.wu 
..... 
LOST 
ENTHI ...... EN1' 
c.. _ ef -no. IMI .,.,. ef _ 
........ - ... -......-.., .. 
---... __ ~ .... -.. ¥r 21 
Ae •• U ,(~.et'i'O ..... .feeI ... if Ito far _ 
__ -- ............ ......-._ ....... 01 ... 
-.....,. • E ~ .......... dIIniP. .... fill"-....... cIIee 01 _____ dqIIus 
_ ...... 0-... _.. . 
0101 __ ' ..... ~. ~ . ... . ... ... 
peN ....... ~_" .-.... -1E!7 ...... 01_ 
. .......,...",. ... die IOU· ~ 01 4Ol1u:e ..... ... 
..... tIoOr~, ~ ---., _ .-rdadnlr-dGits to die _ ........ _ ...... race IE> die _ 
_ 01 die _ blIIDrtc: __ ''T1Ie __ nee. fa _ 
pIoraIaola 01 all _, lmPO~ tlil.. dIe· ..,ace 
,,~ PXH UOIIIId die nICf." decIuecI J.ctk ... 
....... -.... IIIUted _ .... - IrDllana, "_...., wtll It priK. W<IDIk!r. _ _ ... IE> be .. die _ U _ 
• bll: 01 ......... _ mcik _., ............ -st>m_ 
ilia nnr ~ .cep. upca (10 feed all die ......... _ 
die _'. roc:ty _rlace, ........ ClOWUY ad abroad?" 
WhUe eweryoae had...me.. abe aated. 
~ (10 NY aboul die Iq>«. .. Altbouall dlIs .... becooDe 
ucle me;. had )uI -.. •• er· die Space A&e. Soc.Ie<y'. pre.. 
baa n.actlOIUI _ar1ed I.~ady. .... 1t~1III ~ • 
''T1Ie wboI.e dlInB .. .., d.-r ...... die c"",l~ 
..... r1y faJautic. It t. be. m_~ p.robIem. of our..,. 
yond my com,,_~an." called Ideal _abIlabm ....... 1 w.. Terry WaIntocou'. ....,. dltnt _ abouId teed our poor 
acrlon '0 die lunar landIJI&. before we deal wllb !be Mar· 
"It la an. tn.aluable.:com- Dana:' cae workabopper ~ 
plIJIh"""" •• f.r .. 8Ctentlflc eerwed rbouabdWly. 
deYeloomen. I. conc.emed. I Said Rtc.arca Po.era of l~ 
Dean Talley speaks at banquet ~~P!~~';" .:'.':~:: EVe<! If all !bey did ••• orl>1t 
die eanh. It would be "">r"lh 
ll . because our lnte.rea IJl 
apac e- and the- moon , and ou r 
con~ I· to r tbt- am ronaura ,. 
!be one 'hlng lh£ draw. all 
of u. In die United Sute. and 
«ber countriea 100~r. T"he 
.. ron.uta I..rt'..m.t be ... Cood-
wUl amb.aaaado'r. we h •• e-." 
WIndInI up ~ Communi. 
Clll..... Wortahoppen' four 
week •• '1 III stu wu Il>e 
amual Aw~. BanqUd betd 
l EI ' nl"". Parent •• nd 
tr1end.a jo.1.fted e tud en t . at 
Crtnndl KalI ~ _aaod· 
.. mnnbero of each depan. 
menr .ere re<:OIJllzed. 
The H .... 
ScMoI 
Hlgbllgbtlng <be pre~· 
tlon of ._ard.8 wurhenamlna 
at achoIarahlp winne .. and 
altern.e. from each "J.''''on. 
Cboeen by t be dlreaor and 
bJl aut.anta. each wtnDe: r 
recetyed a one year RlitJoa 
achoIarahlp for !be 1970 fall 
term. 
_ ,...... --~ ... -..,. _a.. _ 
---
M.S. girl. pH pissa party 
Tb e awarcta ~'~ .1 fol-
Iowa: loll .. eon.enlaltty-
Narl. Friedman. loll .. Per· 
_altty-(Aryn GoIbln. Ntaa 
Brtgbr Eyea-Jactte Oart, 
hII .. HoapII~y-Nancy Ho. 
.anI. Nt.. DImpl...-Candy 
Bnu. 
hII.. Claay-Calby-K .... y SWu.... Nlaa SmOe-M.r· 
.aIee _ . Nlaa ~,..usc 
-I".,..., Morn_. NtaaOr· 
1SiUI1r7- S. Kennedy. Nlaa 
_ HdpIIII to "16"-suc, 
Nca ..... 
Nary kaaltl<'wlcZ ... then 
p .... _ed wtlh • IfII 
t1dny 1Ia,. ..... September. 
AprIl. J_. ID1l die Co ..... 
__  Worbbop. An'" 
~oIdIe_ ... _ 
..., do,..-..s_y 
...... _.- tbe-J"re Oftr. 
....... dUlkldry "'_. 
III rwo -... llaya,. ..... 
~ ....... npIdll1 
".,... ... die !lnr day 01 
trJUII t. c.roed 2S ~
_ .. tMirW-_ilSo 
.. -.. _ .... T1Iere 
..... ~--. __ • dIot ._ . ... 01 
.~- ..... .. 
,--.- ........ _ 1InU· 
_ .... ..-.-. aUe .... 0- 10tJ0c;lu. 
,,-........ ,' ..... _110 ... __ ... • 
. __ ................ -ctc-a .... -
....... _ .. . __ . ~,--"'ra 0-_-
........... - ..... ..,.... ., CIIII7" CIIIIIN n:c.Il die 
..... _. 
Alofts wi, h die ocholar· 
ahtp • •••• .nt. were ,,¥en to 
athe r GUlllandln, orud ..... In 
each dtvt.jon.. The Jou.maJ-
..." Wortahop prelletlled Hr. 
and aecand place medal . . ..... 
• cash ••• nI for !be hank. 
workJn.a .rudenl. to membera 
01 die Dally EIJPtIan and 
w .. rtahop Jou~ • • • f ta. 
Nembera at die JIlLion Ilaft 
aI"" receIYed 0_ and eecond 
place medal. and • caab ••• rd 
for !be harde .. wort.e r. 
A w.nI. II Yen In die lbeatre 
Wortahop Included be .. aeror. 
actre-u and IlUpportJ.n& .aor 
and actre.la. A llervtce .w •. rd. 
baaed on c:lttunahlp and co. 
operldon. w.& p r ~.en t­
ed. 
Go. d . aOYer and bronze 
medal. Wf!'re given to the be. 
performer. in tbe Oral In-
tCr:>TeUlton Wort.bop. The 
mo. Impf'O'¥"ed and mo. ¥cr-
utile Inlcrpres:era ~1.ed 
.U.er and bronze medal&. 
1 ~ree ~ .."dents. 
LJb<!lU Welch . ",.rt Kolbrich 
and Oawn Artmun. recdyed 
ce-n:lftCatH for tbelr ora-
tion.. B 01 Burrt • • P au! L~II>­
_ and Narl: Hoi. recet_ed 
ceru.ftcate'. fo r extempor~ 
ouo~. Orbt:r wort · 
aIIopprn _"' _red for 
e.c~.Irr.n daaarooo't pe rfo r-
mance. 
Dr. "'.rion tadnau. wort · 
ahop coonlrn-r. p",_ 
cttlunahlp •• anIa to • boy 
&Del • lin. c..e .. _alter 
for ~ """lhI w •• Dr. C. 
Honan Talley. dean of com· 
mun!~ldlon.,. 
1:30 c laaa. lbere .... I be 
lnocr • ..- of _III dw 
if Ibee-lrYatW eftr cltd appear, 
I. _ .op I~ tu-. before 
~ ! trw! floor. By.be 
time c:.-r reacbedOUIdoora. tbe: 
_y ciay '"""" !rom !be I 71b 
• cory _._dow bad become 
.-a.'1 """m&re. 
Tben were ml*lgbr pt.a.a 
.. nlra wtw-R ~ra ...,. 
ca.. rrlnlda ....... • "l.ar¥ 
'-1D1l~." 
Nertly 4,.lDO __ no 
__ ,.. JOlla,. • ...,... 
• ~T-J_"'_ 
• , t :: • ...... c:ra:tIIIaed wttIa 
~""_(IO"'''' . 
....... -.-,.-,. 
-t>y ............ -
- oafdr noc:hd '''1 . .., 
,...-,.... apcr",,",," --ru ___ .. _. 
..... --
"In my opinion," wd Mer. 
Uee Soul~m. "die apace pro. 
"'"" come. aelond only to 
powen y program.. Thla DeW 
frontier t .... rely worth any 
amount of mCJDe)' and time mac 
rwentlech centUry man can 
live II. Only ~ trul y nar· 
row·mlnded IndlylclUaI. wtll 
deny die _alue at J.hl. Im-
pon.am ex~lor&[lon .• 
...--.-...... 
.... -, . ...,21._ ..... 
-....-' -
_ ...... IUIL _ 
_ .. 0.--.. ........ 
 ..................... --
'Intelligent land responsible' 
characterizes workshoppers 
Tbe call1>re 01 .. u4rm. hal 
been hlab and .~y are aenou. 
&bou: whal we haft to a1-
f c r, MarkM'l K1einau aa ld 
T uellCla y In rde n.'I>Ce to .be 
Commun.1c.a'lona Wort.abop.. 
AltbouIJI abe had no cIalIy 
C~Cl WIth tbe audetIta...era. 
Kle1nau I. happy wt,b tbelr 
umore Lrw.el11&erw a ad re--
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